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GLOSARIO 
 
 
 
10g Décima generación 
 
Arquitectura Es un modelo que define la estructura general de un 
sistema. 
 
Base de datos Conjunto de datos persistentes, disponibles en 
cualquier momento para su utilización. 
 
Business Intelligence Conjunto de estrategias enfocadas a la 
administración a través del análisis de datos. 
 
DDL Data Definition Languaje. Lenguaje usado por los 
gestores de base de datos que permite definir y 
modificar la estructura de los objetos en la base de 
datos. 
 
DML Data Manipulation Languaje. Lenguaje usado por los 
gestores de base de datos que permite realizar 
modificaciones o consultas de los datos dentro de la 
base de datos. 
 
DPD Departamento de Procesamiento de Datos. 
Departamento encargado de la creación de software, 
administración de redes y bases de datos para la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
VIII 
 
Framework Esquema para el desarrollo o implementación de una 
aplicación. 
 
IDE Integration Development Environment. Entorno de 
desarrollo integrado conformado por un conjunto de 
herramientas de programación que facilitan el 
desarrollo. 
 
Interfaz gráfica Interfaz de software que proporciona un entorno 
sencillo para la comunicación del usuario con la 
computadora. 
 
Java EE Java Platform, Enterprise Edition. Plataforma de 
programación que permite la construcción y 
ejecución de aplicaciones en lenguaje de 
programación Java. 
 
JDeveloper Entorno de desarrollo integrado desarrollado por la 
corporación Oracle. 
 
Microsoft Visio Software avanzado para la creación de diagramas 
profesionales. 
 
MVC Modelo Vista Controlador. Patrón de arquitectura de 
software que separa en tres componentes, la interfaz 
de usuario, los datos y el controlador. 
 
OAS Oracle Application Server 
 
IX 
 
SCRIPT Archivo ejecutable que contiene código 
TRANSACT/SQL. 
 
SQL Developer Es un IDE para trabajar con bases de datos SQL en 
gestores de bases de datos Oracle. 
 
USAC Universidad de San Carlos de Guatemala 
 
Versionamiento Control de los cambios que se realizan sobre los 
componentes de un proyecto. 
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RESUMEN 
 
 
 
El informe de graduación que se presenta es un informe del proyecto de 
Ejercicio Profesional Supervisado realizado en el Departamento de 
Procesamiento de Datos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que 
se dedica a la creación y mantenimiento de software dentro de la Universidad. 
 
A continuación se describen los términos y conceptos importantes que 
fueron necesarios para la realización del Ejercicio Profesional Supervisado, 
como lo es el modelo vista controlador, versionamiento de software y buenas 
técnicas de programación. 
 
Se realiza una descripción detallada de las distintas fases que se llevaron 
a cabo para la realización del mismo y las diferentes acciones que se realizaron 
a lo largo de cada fase. 
 
Se encontrará la descripción de cada una de las características del 
módulo implementado, así como la descripción de las tecnologías y 
herramientas para la construcción del proyecto y la arquitectura seleccionada 
con sus componentes, además se describen las interfaces que sirven de 
comunicación entre los distintos componentes y los usuarios finales de la 
aplicación. 
 
 Por último, se detallan los diagramas de la arquitectura utilizada para el 
funcionamiento del proyecto y la forma de uso de la aplicación implementada. 
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OBJETIVOS 
 
 
 
General 
 
Automatizar el proceso de Pago en Ventanilla, por medio de la 
implementación del módulo de Pago en Ventanilla del Sistema de Gestión 
Automatizada de Salarios. 
 
Específicos 
 
1. Automatizar el proceso de emisión de recibos por compra de servicios 
y/o productos de los Pagos en Ventanilla. 
 
2. Automatizar el proceso de generación de informe de arqueo de caja por 
usuario y por subunidades de los pagos realizados en Ventanilla. 
 
3. Automatizar el proceso de generación de informe de cierre por 
subunidades de los pagos realizados en Ventanilla. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El Departamento de Procesamiento de Datos de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala se dedica a la creación y mantenimiento de software 
dentro de la Universidad. 
 
El propósito del trabajo de graduación es dar a conocer el proceso de la 
creación de módulos financieros que se integran y forman parte del Sistema 
General de Ingresos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dichos 
módulos serán desarrollados en el lenguaje JSP dentro del Framework ADF 
Faces 11g R2, y accediendo a una base de datos Oracle 10g, y se realizará 
siguiendo una serie de fases que se describen a continuación. 
 
Se presentan varios capítulos en los cuales se inicia con un análisis de 
dominio, que proporciona una visión general de los procesos que se llevan a 
cabo dentro de la institución, y de esta manera conocer el medio dentro del cual 
está desempeñando el proyecto, como siguiente punto se realiza una toma de 
requerimientos que permite conocer las necesidades que presentan los 
interesados y que se están mitigando con el desarrollo del proyecto. 
 
El capítulo  2 describe la fase técnico profesional que corresponde al 
análisis de los requerimientos, este análisis permite conocer el alcance del 
proyecto y realizar la planificación del mismo, al momento de finalizar el análisis 
y tener una planificación clara se realiza el diseño del proyecto, que representa 
por medio de sus componentes la solución a los problemas de los interesados. 
 
XVI 
 
Cuando el diseño se ha pulido y la planificación se establece, el siguiente 
paso es la codificación, que consiste en traducir los datos obtenidos en la toma 
de requerimientos a un lenguaje especifico, en este caso JSP definido por los 
interesados, el siguiente punto es la fase de pruebas al proyecto, que consiste 
en someter el proyecto a distintos tipos de pruebas que permitan garantizar su 
buen funcionamiento. 
 
Para finalizar con el capítulo 3 de la Fase Enseñanza Aprendizaje, que 
consiste en la implementación del proyecto dentro de los servidores del 
Departamento de Procesamiento de Datos y la capacitación de las personas 
que harán uso del proyecto implementado. 
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1. FASE DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
En el siguiente capítulo se describe la fase de investigación del Ejercicio 
Profesional Supervisado, en esta se detallan aspectos importantes que 
describen la trascendencia del Departamento de Procesamiento de Datos así 
como sus ideales y principios. 
 
Además de esto se describen las necesidades que tiene el mismo y la 
priorización que se le dio a cada una de estas. 
 
1.1. Antecedentes de la empresa 
 
En el siguiente apartado se describe de forma breve la historia de la 
institución  en la que se realizó el Ejercicio Profesional Supervisado, así como la 
visión y la misión de la misma. 
 
1.1.1. Reseña histórica 
 
La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) es la universidad 
más grande, prestigiosa y antigua de Guatemala, siendo además la única 
estatal y autónoma. 
 
Fundada el 31 de enero de 1676 por Real Cédula de Carlos II, es la cuarta 
universidad fundada en América; fue en la época de la revolución guatemalteca 
que se estableció su total autonomía, llegando a nivel constitucional. 
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La trascendencia de sus estudiantes y de la misma se ha visto reflejada en 
diferentes épocas de importancia, desde la independencia de Guatemala, 
revolución guatemalteca, el conflicto armado guatemalteco y hasta la fecha. 
Algunos de los pensadores más importantes de la historia de Guatemala se han 
formado en este centro de estudio. 
 
Su sede principal se encuentra en la Ciudad Universitaria, zona 12 de la 
ciudad de Guatemala. Sin embargo, cuenta con centros universitarios en casi 
todas las regiones de Guatemala y un centro universitario metropolitano donde 
funcionan la Facultad de Medicina y la Escuela de Psicología. 
 
1.1.2. Misión 
 
En su carácter de única universidad estatal le corresponde con 
exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del estado y la 
educación estatal, así como la difusión de la cultura en todas sus 
manifestaciones. Promoverá por todos los medios a su alcance la investigación 
en todas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y solución de los 
problemas nacionales. 
 
1.1.3. Visión 
 
La Universidad de San Carlos de Guatemala es la institución de educación 
superior estatal, autónoma, con una cultura democrática, con enfoque multi e 
intercultural, vinculada y comprometida con el desarrollo científico, social y 
humanista, con una gestión actualizada, dinámica y efectiva y con recursos 
óptimamente utilizados para alcanzar sus fines y objetivos, formadora de 
profesionales con principios éticos y excelencia académica. 
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1.2. Descripción de las necesidades 
 
Actualmente la Universidad se encuentra en una etapa de transición en la 
cual los procesos que se realizan manualmente son sustituidos por medio de 
aplicaciones informáticas.  
 
El Departamento de Procesamiento de Datos de la Universidad de San 
Carlos se dedica al desarrollo y mantenimiento de software dentro de la 
Universidad, permitiendo realizar esta transición, sin embargo, la cantidad de 
procesos manuales que se llevan a cabo dentro de la universidad son 
excesivos, por lo cual el Departamento no cuenta con la cantidad de personal 
necesario para satisfacer las necesidades que se presentan. 
 
El Departamento de Procesamiento de Datos de la Universidad de San 
Carlos requiere de personal capacitado que mitigue una serie de necesidades 
de carácter urgente que se presentaron en los diferentes departamentos de la 
Universidad, y que se describen a continuación. 
 
Módulo de Reintegros: módulo que permite agilizar el proceso de reintegro 
de salarios de los trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
que son suspendidos en determinado momento. 
 
Módulo de Impresión de Cheques y/o acreditamientos: módulo que 
permite la impresión de cheques y/o acreditamientos de los trabajadores de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
Módulo de Provisiones de Salarios: módulo que permite agilizar el proceso 
de provisión de salarios. 
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Módulo de Pago en Ventanillas de Tesorería: módulo que permite a los 
tesoreros o auxiliares agilizar el proceso de venta de productos o servicios. 
 
Módulo de Generación de Orden de Pago: módulo que permite generar 
órdenes de pago para que los estudiantes puedan cancelarlas por medio de un 
depósito bancario. 
 
1.3. Priorización de las necesidades 
 
Dada la importancia de las  necesidades que presentó el Departamento de 
Procesamiento de Datos, estas debían ser implementadas en el menor tiempo 
posible, sin embargo, dado que algunos módulos tenían una prioridad más alta, 
se habló con los interesados y se estableció un orden de prioridades de 
acuerdo a las necesidades que los mismos presentaban. 
 
 En la tabla 1 se muestran los distintos módulos, con la respectiva 
prioridad definida por los interesados, de esta forma se seleccionó el módulo 
con mayor prioridad, en este caso fue el módulo de Pago en Ventanilla de 
Tesorería, que fue el módulo implementado. 
 
Tabla I. Módulos y sus prioridades 
 
Módulo Prioridad 
Pago en Ventanilla de Tesorería 1 
Reintegros 1 
Provisión de Salarios 2 
Mantenimiento de Temporadas 2 
Impresión de Cheques 3 
Generación de Orden de Pago para 
Estudiantes 
3 
 
Fuente: elaboración propia. 
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2. FASE TÉCNICO PROFESIONAL 
 
 
 
En el presente capítulo se describe elementos importantes con relación en 
el proyecto como la investigación preliminar para la solución del proyecto, los 
costos del proyecto y los beneficios del proyecto. 
 
2.1. Descripción del Proyecto 
 
El proyecto consistió en la creación de un módulo financiero que forma 
parte del Sistema General de Ingresos. 
 
El módulo cuenta con tres apartados bien diferenciados que son: 
 
 Apartado para generación, búsqueda, anulación e impresión de recibos. 
 
 Apartado para generación, búsqueda, anulación e impresión de arqueo 
diario. 
 
 Apartado para generación, búsqueda e impresión de cierre diario. 
 
2.1.1. Apartado para generación, búsqueda e impresión de 
recibos 
 
Apartado del Módulo de Pago en Ventanilla de Tesorería que permite 
realizar cuatro tareas: 
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 Generación de recibos: cuando el cliente adquiere  un producto/servicio 
se emite un recibo con la descripción, subtotal y total por concepto del 
producto/servicio adquirido. 
 
 Búsqueda de recibo generado: el módulo permite realizar búsquedas de 
recibos anteriormente generados, en tres formas; la primera es por 
número de recibo, la segunda por identificador de usuario y por ultimo 
por identificador de cliente. 
 
 Se inició el trabajo haciendo un análisis de dominio que proporcionó una 
visión general del negocio y permitió identificar los procesos de negocio 
actuales del Departamento de Procesamiento de Datos. Cuando se identificaron  
los procesos de negocio se procedió a analizar los mismos y a realizar la toma 
de requerimientos, lo que permitió identificar las necesidades y la prioridad de 
cada módulo para los interesados, a través de reuniones presenciales que 
además permitieron definir la metodología de trabajo para la realización del 
proyecto. 
 
Al momento de finalizar la toma de requerimientos se analizaron los 
mismos y se documentaron en el documento formal de requerimientos, en los 
diagramas de caso de uso y en la especificación de los mismos, luego se 
analizó  la arquitectura actual del Sistema General de Ingresos y de esta 
manera se generó un cronograma con las distintas tareas y entregables del 
módulo definido. 
 
La metodología seleccionada para la realización del proyecto fue una 
mezcla entre una metodología ágil y metodología rígida. Debido a la 
disponibilidad que presentaba el interesado para generar retroalimentación y 
definir los requerimientos, se escogió una metodología ágil que permitió tener 
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una retroalimentación constante por parte del interesado, generando 
incrementos periódicamente que llevaron a la culminación del proyecto. Por el 
contrario, se utilizó la característica de una documentación cargada 
proporcionada por la metodología rígida, debido a que se requería de una 
documentación que respaldará los requerimientos acordados entre el 
interesado y el estudiante, de esta forma el alcance del proyecto no se vería 
afectado. 
 
El diseño fue el siguiente paso, se presentó una solución previa con la 
propuesta de las modificaciones que debían ser agregadas a la base de datos, 
así como las nuevas páginas que serían agregadas al sistema.  
 
Si la propuesta no era aceptada se procedía a realizar los cambios 
convenientes dada la retroalimentación del encargado del sistema, por el 
contrario si se aprobaba la propuesta se procedía a la creación de los scripts 
para modificación de la base de datos y el desarrollo del sistema. 
 
La modificación de la base de datos incluía: 
 
 Agregación de tablas.  
 
 Modificación de tablas.  
 
 Creación de packages que incluían, procedimientos almacenados para la 
inserción, eliminación y actualización de datos dentro de la base de 
datos. 
 
Cuando el entorno de desarrollo estuvo creado se procedió a la 
codificación del módulo siguiendo el cronograma establecido en la planificación 
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del proyecto. Se utilizó el IDE de la empresa Oracle, JDeveloper en su versión 
10.1.3.5, al cual se agregó la extensión para el control de versiones subversión. 
De esta forma se llevó el control de versiones de la aplicación. 
 
Se usó una metodología de desarrollo iterativa incremental en el que se 
presentaron avances y entregables y se recibió retroalimentación por parte de 
los interesados.  
 
Para el control de la codificación se definió una tabla en la que se muestra 
la fecha de inicio y fecha de finalización de una tarea, así como la hora de inicio 
y la hora de finalización de la actividad. 
 
Al momento de terminar la tarea se calculaba el total de tiempo de retraso 
o el tiempo ganado por laz actividad, de esta forma se pudo realizar un 
estimado del avance del proyecto. 
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Tabla II. Ejemplo tabla de control de codificación 
 
Tarea Tiempo Fecha 
Inicio 
Fecha 
Final 
Hora 
Inicio 
Hora 
Final 
 
Retraso Tiempo 
ganado 
Crear 
Script Base 
de datos 
Arqueo 
30m 30/8/2014 30/8/2014 9:00 
am 
9:30 
am 
  
Crear 
Package 
que genere 
el arqueo. 
3h 30/8/2014 30/8/2014 9:45 
am 
12:00 
pm 
  
4:45 
pm 
5:30 
pm 
  
Programar 
la parte de 
ingreso de 
cheques 
(view 
object) 
5h 30/8/2014 30/8/2014 5:45 
pm 
6:45 
pm 
  
8:00 
pm 
12:00 
am 
  
Programar 
la parte de 
ingreso de 
cuadre 
5h 31/8/2014 31/8/2014 9:00 
am 
11:00 
am 
  
11:15 
am 
1:15 
pm 
  
Programar 
la parte que 
seleccione 
impresión 
de orden 
de pago u 
otra cosa 
2h 31/8/2014 31/8/2014 4:00 
pm 
6:00 
pm 
  
Programar 
la parte 
visual de la 
parte de 
generación 
de informe 
3h 31/8/2014 31/8/2014 8:00 
pm 
11:00 
pm 
  
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Cuando se finalizó la codificación del módulo, este se sometió a una serie 
de pruebas entre las cuales se incluyeron: 
 
 Pruebas unitarias realizadas por parte de los desarrolladores. 
 
 Pruebas de sistema también por parte de los desarrolladores.  
 
 Pruebas de aceptación velando que el sistema cumpla con sus 
expectativas por parte de los interesados. 
 
 Pruebas de integración por parte de los desarrolladores. 
 
Al finalizar la fase de pruebas se realizó el despliegue del módulo en el 
servidor de aplicaciones con el que cuenta el Departamento de Procesamiento 
de Datos, creando el archivo de extensión EAR. 
 
Finalmente se creó el manual técnico y el manual de usuario del módulo 
desplegado. 
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2.2. Investigación preliminar para la solución del proyecto 
 
Los módulos que acordados con el Departamento de Procesamiento de 
Datos poseían muchas características que no se podían suponer, sin realizar 
una investigación preliminar que permitiera dar una visión real del alcance del 
proyecto. Entre las actividades se tiene el análisis de dominio y las entrevistas 
con el usuario, que se componen de una serie de subactividades las cuales se 
definen a continuación. 
 
2.2.1. Análisis de dominio 
 
Antes de realizar la investigación preliminar del proyecto se realizó un 
análisis de dominio. Este análisis permitió entender la forma en la cual el 
Departamento de Procesamiento de Datos lleva a cabo los procesos de 
negocio. De esta forma se pudo  tener una visión general de los objetivos que 
se persiguen en el departamento y la forma en que se trabaja para alcanzar los 
objetivos. 
 
2.2.2. Entrevistas 
 
Al momento de finalizar el análisis de dominio se dieron los primeros 
pasos para definir el alcance del proyecto, el método más utilizado para este 
propósito fueron las entrevistas. Las entrevistas permitieron conocer el 
funcionamiento y los componentes del sistema al cual los módulos debían ser 
integrados. De esta forma se especificaron las tecnologías que se utilizarían, 
además de la definición de los requerimientos,  lo que permitió definir el alcance 
total del proyecto. 
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2.2.3. Disponibilidad de los interesados 
 
Durante las distintas actividades de toma de requerimientos, se tuvo que 
indagar sobre el tiempo que los interesados podrían proporcionar para la 
solución de dudas y toma de requerimientos. Los resultados obtenidos 
demostraron que los interesados disponían de tiempo suficiente para atender 
las dudas y las tomas de requerimientos que se iban presentando a lo largo del 
desarrollo del proyecto. 
 
2.3. Presentación de la solución del proyecto 
 
Debido a que dentro del Departamento de Procesamiento de Datos existe 
un área dedicada al desarrollo de software, en el que se encuentran definidos 
estándares y herramientas con las cuales se trabaja, fue necesario solamente 
seleccionar una herramienta para los diagramas de especificación de 
requerimientos, la cual se describe a continuación.  
 
2.3.1. Herramientas para la solución del proyecto 
 
En el siguiente apartado se encuentra una breve descripción de las 
herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto, las cuales se 
establecieron por el área de desarrollo de software del Departamento de 
Procesamiento de Datos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
2.3.1.1. Base de datos: Oracle 11g R2 
 
Para el manejo de la base de datos relacional se utilizó un servidor de 
base de datos Oracle en su versión 11G R2, este sistema se considera uno de 
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los sistemas de base de datos más completos del mercado, esto debido a su 
confiabilidad, escalabilidad, integridad de los datos y su soporte multiplataforma. 
 
2.3.2. Servidor de aplicaciones: Oracle Application Server 
 
Para el despliegue de la aplicación se contaba con un servidor de 
aplicaciones Oracle Application Server (OAS), que proporciona el servicio 
necesario para montar el sistema del Departamento de Procesamiento de 
Datos. 
 
2.3.3. Aplicación: Oracle ADF 10g 
 
Oracle ADF Faces Components es un conjunto de más de 100 
componentes JSF, que permiten construir una interfaz de usuario más completa 
para las aplicaciones Java EE utilizando el estándar de JSF. Oracle ADF Faces, 
también incluye muchas de las características del framework que se necesitan 
para desarrollar JSF. 
 
2.3.3.1. Oracle ADF Faces Components - 10.1.3  
 
Oracle ADF Faces es un conjunto completo de componentes de interfaz 
de usuario basado en JavaServer Faces JSR (JSR-127). Los Oracle ADF Faces 
componentes son  componentes diversos de interfaz de usuario con 
funcionalidad integrada, como tablas de datos, tablas jerárquicas, de colores y 
selectores de fecha,  que se pueden personalizar y reutilizar en la aplicación. 
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2.3.4. Oracle JDeveloper 
 
 Es un IDE que simplifica el desarrollo de aplicaciones Java EE, así como 
soluciones SOA. 
 
 JDeveloper es propiedad de Oracle pero puede utilizarse para desarrollar 
de forma libre cualquier tipo de aplicaciones. 
 
 JDeveloper está certificado para el desarrollo de aplicaciones ADF por 
tener el soporte de Oracle en ambas soluciones. 
 
2.3.4.1. Características 
 
 Entorno de desarrollo completo ya que está presente en todas las fases 
del ciclo de desarrollo de software. 
 
 Soporte para varios lenguajes como Java, HTML, XML, SQL, PL/SQL, 
Javascript, PHP, Oracle ADF, UML y otros. 
 
 Conjunto completo de características de codificación visuales y no 
visuales que proporcionan diferentes puntos de vista del código. 
 
 Diálogos que guían el uso de componentes Java EE para un desarrollo 
simple e intuitivo. 
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2.3.5. Oracle Application Development Framework 
 
Oracle ADF es un marco de trabajo para el desarrollo de aplicaciones 
Java EE, que provee un conjunto de componentes, estándares y patrones de 
diseño que facilitan grandemente el desarrollo de aplicaciones Web. 
 
2.3.5.1. Características 
 
 Facilidad de desarrollo a través de su herramienta para la construcción 
de aplicaciones de forma visual y declarativa reduciendo la escritura de 
código excesiva. 
 
 Portabilidad de librerías Oracle ADF ya que se pueden instalar en 
cualquier servidor de aplicaciones que soporte los estándares Java EE. 
 
 Solución robusta ya que provee el marco de trabajo para el desarrollo de 
la aplicación en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de software. 
 
2.3.6. Microsoft Visio 
 
Es un software para creación de diagramas profesionales para Microsoft 
Windows. Entre los diagramas que se pueden crear con Microsoft Visio se 
encuentran diagramas de base de datos, diagramas de flujo de programas, 
UML, entre otros. 
 
En el proyecto de EPS Microsoft Visio fue utilizado para la creación de los 
diagramas de casos de uso. 
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2.3.6.1. Características 
 
 Plantilla de generación de ideas 
 
 Posibilidad de agregar imágenes y relaciones con líneas de puntos 
 
 Posibilidad de generar un calendario a partir de datos de Outlook 
 
 Plantilla mejorada de escala de tiempo 
 
 Creación de diagramas de procesos empresariales 
 
 Plantilla de diagrama de bastidor 
 
 Formas de red actualizadas 
 
 Compatibilidad 
 
2.3.7. SQL Developer 
 
Es una herramienta gráfica gratuita que propiedad de Oracle, para 
desarrollar o para ejecutar consultas o scripts SQL, DML o DDL sobre base de 
datos Oracle. 
 
Entre las principales tareas que se pueden realizar en SQL Developer se 
encuentran las siguientes: 
 
 Creación y manejo múltiples conexiones 
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 Crear, explorar y modificar objetos 
 
 Consultar y actualizar tablas 
 
 Exportar datos, DDL e importar datos 
 
 Procesar comandos 
 
 Editar, ejecutar y depurar PL/SQL 
 
 Crear y ejecutar informes 
o Informes definidos por el usuario 
o Informes definidos por el DBA 
 
 Migración desde base de datos de terceros 
 
2.3.8. Arquitectura utilizada 
  
La arquitectura utilizada para el desarrollo de la aplicación fue la 
arquitectura que provee la herramienta Oracle ADF. Oracle ADF se basa en el 
patrón MVC en el que se separa la arquitectura en tres capas: Modelo, Vista y 
Controlador. Sin embargo, Oracle ADF proporciona una separación adicional a 
las capas que propone en MVC, separando el modelo en dos partes: la primera 
el modelo de negocio y segundo los servicios de negocio. 
 
 Adicionalmente se toma en cuenta otra capa adicional, la capa de datos 
teniendo de esta manera 5 capas que se muestran en la siguiente figura. 
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Figura 1. Arquitectura utilizada 
 
 
Fuente: ORACLE. Oracle ADF Faces Components. 
  
ADF Faces 
ADF Binding 
ADF Controller 
ADF Bussiness 
Components, Java, Web 
Services 
VISTA 
CONTROLADOR 
MODELO 
DE 
NEGOCIO 
ADF 
SERVICIOS 
DE 
NEGOCIO 
BASE DE DATOS 
Oracle Database DATOS 
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2.4. Costos del Proyecto 
 
Los costos del proyecto se definen de acuerdo a los recursos materiales 
adquiridos, recursos humanos disponibles y servicios reales utilizados para la 
realización del proyecto y se detallan en las tablas posteriores. 
 
2.4.1. Recursos 
 
En este apartado se muestra un resumen por medio de tablas, los 
recursos humanos y los recursos materiales utilizados desde el inicio del 
proyecto hasta su finalización 
 
Tabla III. Recursos humanos 
 
Recurso humano Nombre  
Analistas y desarrolladores ambiente 
Web 
 Luis Fernando Juárez Pacheco 
Asesor Ing. Daniel Caciá Rivas 
Asesores del Departamento de 
Procesamiento de Datos 
 Ing. Aldrin Fuentes 
 Ovidio Álvarez 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla IV. Recursos materiales 
 
Recurso material Cantidad disponible 
Servidor de aplicaciones 2 
Servidor de base de datos 1 
Computadoras personales 1 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.4.2. Costos 
 
En este apartado se muestra el detalle de los costos que conlleva la 
realización del proyecto de acuerdo a los recursos y servicios utilizados. 
 
Tabla V. Costos 
 
Recurso Cantidad Costo Unitario Subtotal 
Analista/Programador 
Junior 
1 Q3 500/mes Q21 000,00 
Computadora personal 480 Horas Tarifa 1,77 
Q/KwH 
Q509,76 
Consumo 
computadora 
0,60 KwH 
Electricidad uso de 
servidor de 
pruebas/versionamiento 
 
480 Horas Tarifa 1,77 
Q/KwH 
Q1 019,52 
Consumo 
servidor 
1,20 KwH 
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Continuación de la tabla V. 
 
Electricidad uso de 
servidor de base de 
datos 
480 Horas Tarifa 1,77 
Q/KwH 
Q1 019,52 
Consumo 
servidor 
1,20 KwH 
  TOTAL Q23 548,80 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.5. Beneficios del Proyecto 
 
Automatización de procesos de pago en ventanilla  en la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, que permitirá mayor agilidad y orden en estos, 
por medio del funcionamiento de los siguientes módulos: 
 
 Emisión de recibos automatizada del módulo de Pago en Ventanillas de 
Tesorería. 
 
 Generación automatizada e impresión de informe general de ingresos del 
módulo de Pago en Ventanillas de Tesorería. 
 
 Generación automatizada e impresión de arqueo de caja del módulo de 
Pago en Ventanillas. 
 
 Generación automatizada de póliza de ingresos. 
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3. FASE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
 
 
3.1. Capacitación propuesta 
 
La capacitación propuesta se basó en la enseñanza a detalle del 
funcionamiento de cada apartado al ingeniero encargado del proyecto y el 
aprendizaje autodidacta de los usuarios finales, por medio de la utilización del 
material elaborado. 
 
3.2. Material elaborado 
 
El material elaborado consiste en dos componentes esenciales. El primero 
es el manual de usuario y el segundo es el manual técnico. 
 
3.2.1. Manual de usuario 
 
El manual de usuario es organizado por capítulos, en el cual en cada 
capítulo se describe a detalle cada uno de los apartados que componen el 
módulo elaborado.  
 
En cada capítulo del manual de usuario se pueden observar dos 
características importantes: la descripción de la interfaz de usuario y los pasos 
para la ejecución de los procesos dentro de la aplicación. 
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La descripción de la interfaz gráfica de la aplicación  permite al usuario 
tener una visión global de los componentes que se describen en la misma, 
estos componentes se presentan con una breve descripción y la tarea que se 
ejecuta en la misma. Adicionalmente se presenta la serie de pasos detallada, 
para llevar a cabo cada una de las tareas soportadas por la aplicación. 
 
3.2.2. Manual técnico 
 
Es un manual elaborado completamente para los desarrolladores que 
desean darle un mantenimiento a la aplicación, este agrupa en cada capítulo la 
lógica con la que se desarrolló cada una de las páginas que componen el 
módulo. 
 
En cada capítulo se describen las variables y los métodos utilizados, 
además de indicar en que procesos serán utilizados, lo que permite que el 
desarrollador que visualiza la lógica de la aplicación comprenda la manera 
interna en la que trabaja la aplicación. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
1. La automatización del proceso de emisión de recibos incrementa la 
velocidad del proceso de pago en ventanilla. 
 
2. El almacenamiento de la información de los recibos generados permite 
llevar el control de dinero ingresado por cada subunidad que recibe 
pagos en ventanilla. 
 
3. La automatización de generación de arqueo de caja permite garantizar 
que el dinero reportado, sea el dinero real ingresado por el total de 
recibos. 
 
4. La generación automatizada del informe general de cierre diario de 
pagos en ventanilla, permite generar el informe de cierre diario 
instantáneamente, lo que disminuye considerablemente el tiempo de 
generación manual de informe. 
 
5. La generación automatizada de pólizas de ingreso permite al 
Departamento de Caja, llevar un control de los cierres que se entregan 
fuera del período de recepción de cierres. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
1. Al coordinador del área de desarrollo se le insta a actualizar el IDE, 
para desarrollo de las aplicaciones que se llevan a cabo dentro del 
Departamento de Procesamiento de Datos. 
 
2. Se le insta al coordinador del área de desarrollo a definir un formato 
estándar para la creación de los script de base de datos. 
 
3. Al coordinador del área de desarrollo se le crear una cuenta de correo 
electrónico, específicamente para el envío de los script de base de 
datos. 
 
4. Se le insta al coordinador del área de desarrollo establecer un estándar 
para la definición de variables y métodos dentro de las aplicaciones. 
 
5. Se le insta al jefe del Departamento de Procesamiento de Datos a 
implementar un entorno de integración continua, que permita realizar 
pruebas periódicas y detectar de esta manera errores tempranamente 
dentro de la aplicación. 
 
6. Se le insta al jefe del Departamento de Procesamiento de Datos a 
implementar estrategias de Business Intelligence que permitan crear 
proyecciones de los ingresos y gastos que se generaran en las distintas 
subunidades, de acuerdo a los datos de temporadas anteriores. 
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ANEXOS 
 
Diagrama Entidad Relación de la aplicación 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Diagrama de clases de la aplicación 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Diagrama de Casos de Uso 
 
Emisión de recibos 
 
  
 
Fuente: elaboración propia. 
36 
 
Arqueo Diario 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Especificación de Casos de Uso 
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Versión 2.0 
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1. Especificación de caso de uso: gestión rubros 
 
 
1.1 Descripción 
 
Este caso de uso tiene como objetivo especificar el escenario en el 
que el tesorero agregará un rubro, para ser utilizado en el catálogo de 
rubros al momento de realizar una compra. 
 
 Actores 
o Tesorero 
 
 Flujo de eventos 
o Flujo principal 
 Iniciar sesión  
 Ingresar a  la página de recepción de pagos 
 Ingresar al apartado de agregar pagos  
 Seleccionar el rubro deseado  
 Seleccionar el pago deseado [FA1] 
 Agregar un precio definido  
 Seleccionar todos los rubros deseados  
 Guardar rubros [FA2] 
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o Flujos alternos 
 Flujo alterno 1 – Eliminar  rubros al catálogo 
El tesorero decide cancelar el pago seleccionado, deberá 
presionar un botón de eliminar pago y se quitará el rubro de 
los rubros seleccionados. 
 
 Flujo alterno 2 – Cancelar ingreso de rubros al catálogo 
El tesorero decide cancelar el ingreso de pagos, deberá 
presionar un botón de cancelar pago y se limpiará el 
apartado de rubros seleccionados. 
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2 Especificación de caso de uso: emisión de recibos  
 
 
 
2.1.1 Descripción 
 
Este caso de uso tiene como objetivo especificar el escenario en el 
que el tesorero o auxiliar de tesorero,  agregarán un rubro para ser 
utilizado en el catálogo de rubros al momento de realizar una compra. 
 
 Actores 
o Tesorero 
o Auxiliar de Tesorero 
 
 Flujo de eventos 
o Flujo principal 
 Iniciar Sesión  
 Ingresar a  la página de Recepción de Pagos 
 Ingresar al apartado de Emitir Recibos 
 Seleccionar el tipo de ID del cliente (Carné, Registro 
Personal, Otro Documento) 
 Ingresar el ID del cliente 
 Validar el ID del cliente [FA 1] [FA 2] 
 Agregar todos los pagos que el cliente solicita [FA 3] [FA 4] 
[FA 5]  
 Ingresar Rubro 
 Ingresar Servicio/Producto 
 Ingresar Cantidad de Servicio/Producto 
 Ingresar Precio Unitario de Servicio/Producto 
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 Agregar un comentario al recibo [FA 6] 
 Guardar el recibo 
 Calcular el Vuelto del Recibo 
 Imprimir el recibo 
 
o Flujos alternos 
 
 Flujo alterno 1 – No se encontró el ID del cliente 
No se encontró el ID de cliente carné y registro personal, se 
mostrará un mensaje de error indicando que no se ha 
encontrado el ID. 
 
 Flujo alterno 2 – El ID seleccionado es otro pago 
El ID seleccionado es diferente de carné o registro 
personal, se mostrará un cuadro de texto para que ingrese 
el nombre del cliente. 
 
 Flujo alterno 3 – Cancelar emisión de pago 
El cliente decide que no quiere el producto/servicio, el 
tesorero o auxiliar de tesorero deberá presionar un botón 
que indique cancelar emisión de pago, se reiniciaran todos 
los textos y el apartado de productos/servicios agregados. 
 
 Flujo alterno 4 – Modificar pago agregado 
El pago seleccionado requiere ser modificado, se deberá 
mostrar un apartado para modificar los datos del 
producto/servicio y guardar las modificaciones. 
 
 Flujo alterno 5 – Eliminar pago agregado 
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El pago seleccionado requiere ser eliminado, se deberá 
mostrar la opción de eliminar el pago y al momento de 
eliminarlo, borrarlo de los pagos agregados. 
 
 Flujo alterno 6 – Comentario no requerido 
El tesorero decide que no requiere un comentario, se 
guardará el recibo sin un comentario. 
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3 Especificación de caso de uso: anular recibo 
existente 
 
 
 
3.1 Descripción 
 
Este caso de uso tiene como objetivo especificar el escenario en el 
que el tesorero anulará un recibo para ser descartado de los recibos a 
incluir en el informe diario. 
 
 Actores 
o Tesorero 
 
 Flujo de eventos 
o Flujo principal 
 Iniciar sesión  
 Ingresar a  la página de recepción de pagos 
 Ingresar al apartado de anular recibo 
 Seleccionar el tipo de búsqueda que se requiere   
 Ingresar el número de recibo a anular [FA 1] [FA 2]  [FA 3] 
 Guardar la anulación del recibo 
 
o Flujos alternos 
 
 Flujo alterno 1 – Tipo de búsqueda por  fecha y cliente 
El tipo de búsqueda no es por número de recibo, se deberá 
seleccionar la fecha, luego ingresar el ID del cliente. 
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 Flujo alterno 2 – Tipo de búsqueda por  fecha y usuario 
El tipo de búsqueda no es por número de recibo, se deberá 
seleccionar la fecha, luego ingresar el ID del usuario. 
 
 Flujo alterno 3 – Recibo no encontrado 
No se encontró ningún recibo para la búsqueda, se deberá 
mostrar un mensaje indicando que no fueron encontrados 
recibos para la búsqueda. 
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4 Especificación de caso de uso: imprimir recibo 
existente 
 
 
 
4.1 Descripción 
 
Este caso de uso tiene como objetivo especificar el escenario en el 
que el tesorero o auxiliar de tesorero imprimirá un recibo generado 
anteriormente. 
 
 Actores 
o Tesorero 
o Auxiliar de tesorero 
 
 Flujo de eventos 
o Flujo principal 
 Iniciar sesión  
 Ingresar a  la página de recepción de pagos 
 Ingresar al apartado de imprimir recibo 
 Seleccionar el tipo de búsqueda que se requiere   
 Ingresar el número de recibo a anular [FA 1] [FA 2]  [FA 3] 
 Guardar la anulación del recibo 
 
o Flujos alternos 
 
 Flujo alterno 1 – Tipo de búsqueda por  fecha y cliente 
El tipo de búsqueda no es por número de recibo, se deberá 
seleccionar la fecha, luego ingresar el ID del cliente. 
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 Flujo alterno 2 – Tipo de búsqueda por  fecha y usuario 
El tipo de búsqueda no es por número de recibo, se deberá 
seleccionar la fecha, luego ingresar el ID del usuario. 
 
 Flujo alterno 3 – Recibo no encontrado 
No se encontró ningún recibo para la búsqueda, se deberá 
mostrar un mensaje indicando que no fueron encontrados 
recibos para la búsqueda. 
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5 Especificación de caso de uso: generación de cierre 
diario 
 
 
 
5.1 Descripción 
  
Este caso de uso tiene como objetivo especificar el escenario en el 
que el tesorero, generará el cierre diario de la subunidad a la que 
pertenece. 
 
 Actores 
o Tesorero 
 
 Flujo de Eventos 
o Flujo principal 
 Iniciar sesión  
 Ingresar a  la página de cierre diario 
 Seleccionar el día de generación de cierre 
 Ingresar las boletas de pago pagadas por el cierre diario 
 Generar el cierre diario [FA 1] [FA 2] 
 Imprimir el cierre diario 
 
o Flujos alternos 
 
 Flujo alterno 1 – No se realizaron movimientos en el día 
No se realizaron movimientos en el día seleccionado, se 
deberá mostrar un mensaje de error indicando que no se 
registraron movimientos en el día. 
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 Flujo alterno 2 – El total del cierre diario no coincide 
con el cuadre diario 
El total de las boletas no coincide con el cuadre diario, se 
deberá mostrar un mensaje de error indicando que el cierre 
no coincide con el cuadre. 
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6 Especificación de caso de uso: impresión de cierre 
diario existente 
 
 
 
6.1 Descripción 
 
Este caso de uso tiene como objetivo especificar el escenario en el 
que el tesorero o auxiliar de tesorero, imprimirá un cierre diario existente. 
 
 Actores 
o Tesorero 
o Auxiliar de tesorero 
 
 Flujo de eventos 
o Flujo Principal 
 Iniciar sesión  
 Ingresar a  la página de cierre diario 
 Seleccionar el día de generación de cierre 
 Buscar el cierre diario [FA 1] 
 Imprimir el cierre diario 
 
o Flujos alternos 
 
 Flujo alterno 1 – No se realizaron movimientos en el día 
No se realizaron movimientos en el día seleccionado, se 
deberá mostrar un mensaje de error indicando que no se 
registraron movimientos en el día. 
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7 Especificación de caso de uso: generar arqueo de 
caja diario por usuario 
 
 
 
7.1 Descripción 
 
Este caso de uso tiene como objetivo, especificar el escenario en el 
que el auxiliar de tesorero generará el arqueo de caja diario. 
 
 Actores 
o Auxiliar de tesorero 
 
 Flujo de eventos 
o Flujo principal 
 Iniciar sesión  
 Ingresar a  la página de arqueo de caja diario 
 Seleccionar el día de generación de arqueo de caja diario 
 Ingresar las distintas denominaciones de monedas y billetes 
recibidos [FA 1] 
 Ingresar los distintos cheques recibidos 
 Calcular el total del arqueo diario 
 Generar el arqueo diario 
 Mostrar el detalle del arqueo diario 
 Imprimir el arqueo diario 
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o Flujos alternos 
 
 Flujo alterno 1 – No se realizaron movimientos en el día 
No se realizaron movimientos en el día seleccionado, se 
deberá mostrar un mensaje de error indicando que no se 
registraron movimientos en el día. 
 
 Flujo alterno 2 – El total del cierre diario no coincide 
con el cuadre diario 
El Total de las cuadre diario no coincide con el total de 
recibos ingresados, se deberá mostrar un mensaje de error 
indicando que el cuadre no coincide con el total de 
cheques. 
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8 Especificación de caso de uso: Impresión de Arqueo 
Diario Existente 
 
 
 
8.1 Descripción 
 
Este caso de uso tiene como objetivo especificar el escenario en el 
que el tesorero o auxiliar de tesorero, imprimirá un arqueo diario 
existente. 
 
 Actores 
o Tesorero 
o Auxiliar de tesorero 
 
 Flujo de eventos 
o Flujo principal 
 Iniciar sesión  
 Ingresar a  la página de arqueo diario 
 Seleccionar el día de generación de arqueo 
 Ingresar el usuario que generó el arqueo diario 
 Buscar el arqueo diario [FA 1] 
 Imprimir el arqueo diario 
 
o Flujos alternos 
 
 Flujo alterno 1 – No se realizaron movimientos en el día 
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No se realizaron arqueos en el día seleccionado, se deberá 
mostrar un mensaje de error indicando que no se generó 
arqueo en el día. 
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9 Especificación de caso de uso: anulación de arqueo 
diario existente 
 
 
 
9.1 Descripción 
 
Este caso de uso tiene como objetivo especificar el escenario en el 
que el tesorero anulará un arqueo diario existente. 
 
 Actores 
o Tesorero 
 
 Flujo de eventos 
o Flujo principal 
 Iniciar sesión  
 Ingresar a  la página de arqueo diario 
 Seleccionar el día de generación de arqueo 
 Ingresar el usuario que genero el arqueo diario 
 Buscar el arqueo diario [FA 1] 
 Anular el arqueo diario 
 
o Flujos alternos 
 
 Flujo alterno 1 – No se realizaron movimientos en el día 
No se realizaron arqueos en el día seleccionado, se deberá 
mostrar un mensaje de error indicando que no se generó 
arqueo en el día. 
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10 Especificación de caso de uso: generar arqueo diario de 
subunidad 
 
 
 
10.1 Descripción 
 
Este caso de uso tiene como objetivo especificar el escenario en el 
que el tesorero generara el  arqueo diario total de la subunidad 
 
 Actores 
o Tesorero 
 
 Flujo de Eventos 
o Flujo principal 
 Iniciar sesión  
 Ingresar a  la página de arqueo diario 
 Seleccionar el día de generación de arqueo 
 Mostrar detalle de arqueo total [FA 1] 
 Imprimir arqueo rotal 
 
o Flujos alternos 
 
 Flujo alterno 1 – No se ingresaron arqueos  en el día 
No se realizaron arqueos en el día seleccionado, se deberá 
mostrar un mensaje de error indicando que no se generó 
arqueo en el día. 
 
 
